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Preface
The Multidisciplinary Symposium on ICT Research (REMS 2018) is a sympo-
sium dedicated to the exchange of advanced research experiences in the field
of Information and Communication Technologies between Russia and western
countries under the motto “Integrating Research Agendas and Devising Joint
Challenges”.
The symposium attracted 97 contributions of which 12 long papers and 27
short papers were accepted for presentation at the symposium.
Additionally, it included 4 invited talks given by Andrew Brodnik, Evgeny
Nikolaev, Nafisa Yusupova and Giuseppe Santucci.
We would like to thank all the authors for their submissions, and our Program
Committee and additional reviewers for their precious work.
The Multidisciplinary Symposium on ICT Research is held with the financial
support of the Russian Foundation for Basic Research, project No. 18-07-20081.
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